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Sanenvaiiing ran de potgrondproeven dis zijn uitgevoerd ten behoeve ven 
de firaa Ànee en Van der Perk. 
Proefstation -roer ét Groent«»- aa fruitteelt onder Glas te Xaalivijk 
Baal» 
Een potgrond saaan t« stellen va&rvan het hoofdbestanddeel tuinturf 
!•« 
Werkwl.lse. 
In een viertal proeven — tri« »et toHki «a 44n aat koakoMaers-— 
si ja aaa aantal aengssls getoetst door er plantaatsriaal ia op te kwaken» 
Pit ia gedaan ia te periode ira» april tat juai If&U Be toaateplanten aija 
steeds opgepot ia perspottenj fti koakoaaerplanten ia stenen potten, ia 
potten sija geplaatst op aaa laaf5« tarfaola, waaronder plastio. 
De samenstelling ran 'ie aengsels ia varaeli ia bijlage 1. 
a. Tooraf «ija alle aengsels volledig onderaooht aa na afloop ran da 
proef tija nogaaals da pH aa bat stikstofgehalte bepaald* 
Aan bat einde ran ia opkweek aij» oijfers gegeven raar da stand 
•an ha« gevas, ia hlaiklaar aa hij ia toaaten aak voor ie tros-
ontwikkeling! ook hat plantgewioht ia steeds vastgesteld. Cu 
vergelijkbaar oijferaateria&l ta verkrijgen, sijn hij alla proe­
ven ia uitkoasten van aengsel A ap 100 gastali aa van ia andere 
aaagaala fir*** verh ouding oagerekend» 
la bijlage f lijn ia uitslagen van ia vasaltatea opgenoaea. De meng-
seis A en B voldeden ia ia eerste »raaf Binder gaai* »a planten ia dese 
potgrond «erden wij ittrk aangetast door chlorose ia hat blad, waardoor 
groeireaaing optrad | de aolybdeentoevoeging ia ashgsel S gaf gaan varaia« 
ieriag van ia ahloraaa* Hetselfde bèeld keat aa» ook val ia ia praktijk, bv, 
hij hoge stikstofcijfers, bijmenging van vaal tarfaala, sterke teaperatuur-
wisselingen aas. Hogelijk dat hat hags stikstof niveau ia ia aerate proef 
aaa ral gaspeeli heeft. Ia ia tvaaia proef is daar hat opneaen van hahaa-
ielingen stat resp. minder stikstof, extra kalk aa hijaeagiag van Tinkeveene 
vaaa gatraaht hat aptraiaa vaa ia ahlorosa aaier ta bastuierea. Sat var» 
eahijaael ia aahtar aiet aaer opgetreden. Val werden door het weglaten 
vaa de atikatofgift slechte resultaten verkregen. 
fassea de overige aengseis werden geringe verschillen gevonden, die 
over het algemeen aiet betrouwbaar nm. Ia 4« eerete proef lag «el bij . 
aeagsel It (eontrole aeagsel) bei plantgewioht hoog. De potgrond waaraan A 
•a F compost was toegevoegd gaf ia de tweede proef een iet» lage opbrengst 
aaa plaatgewiohtt aaar ia de derde proef normaal. 
Ia bijlage 3a sija te resultaten ©ver de spkweek wan de koakoaaer-
plantea opgenoaen. Be wereehilleade «engeela bleken eek weer koakoaaere 
goed te voldoen. Bet plantgewioht bij aengeel E ligt wrij hoog, maar de 
bladkleor ie lioht. Terder sija er geea belangrijke verechilien aanwesig. 
Aaa de baad wan de analyseoijfera ia bijlage 5 aerkea we het wel* 
gende opt 
Set organische etofgehalte heeft eteede read de 40 % gelegen. 
Bet koolaure kalkgehalte was l i 2 lij 4e aengeele aet cacao-
afval (5 «ft f) hoger» 
Be pH wan het aeageel aet alleen kaastasst ea sand toevoeging (E) ia 
nog laag* De kalk ait-het sand is aiet voldoende werksaaa. 2a de derde 
proef ia eek hij potgrond A de pH 1m|. len direkte veAlariii ie daarvoor 
aiet te geven. Sa afloop vaa de proef ie de pH over het algeaeen hoger. Be 
etijgiag ia aeestal starker» naaraate het pB-aiveaa voor de proef lager waa 
Bet keukensoutgehalte ea de gXoeireet sija voldoende laag. 
Set etikstof-aivsaa is ia de eerete proef vrij hoogt ia &• andere 
proeven aser norstaai. Xa de proef is het stikstof~gehalte overal gedaald. 
Vooral ia de laatste twee proeven toea er weel gegoten mest worden is er 
deer uitspoeling weel verloren $«gaan. 
Het foefaatgehalte ligt hoog. Ia tuinturf blijkt het fesfaat goed 
oplosbaar te blijwea. 
1st kaligehalte is nora&al. 
Be aagnesiuaoijfers sija hoog, de uangaancijfere liggen gunstig. Be 
eijfers voor ijver en aluminium sija ower het algeaeea laag, Alleea ia de 
tweede proef is het ijseroijfer van de aengaels 1 ea F iete hoog. Hogelijk 
heeft de oseao-afval voor Ae toevoeging wat gebroeid, waardoor redaetie 
<4 ifi •• im • ^taMMkjiafeeie il 
Met het samenstellen waa potgrond waarvan het hoofdbestanddeel 
tuinturf is» sija goede resultaten bereikt* Be bijaenging van stalaest 
bleek la de eerete proef ainder goed te woldoea. Voorts is gebleken dat 
bijaenging van diverse materialen waa weinig invloed op de resultaten was. 
£• «lata oatrent da voedingstoestand mogen gelijk geateld »orden aan die 
•ca andere potgronden. Ondanks saa voldoende beo# kool sure kalkgehalte kas 
At pi tooh Im« *i|& door een onvoldoende werking van da ia. hst sand aan­
wezig* kalk. Toevoeging van extra direkt verkende kalk ia Aan gewenst. 
Ats&tt*. 
Ha onderling overleg over een te kiesen Jaandelsmengsel ia aan da 
hand van 4«m proeven tot ia volgende samenstelling gekoaent 
06 jf tuinturf 
7 kalkrijk ftgf-ivft 
î ^  A m P eoapoat ^ 
Aan dit mengsel »eat par m worden toa«evoo«df 
$ kg svavel sture ammoniak 
1 kg superfosfaat (poedervorm) 
I kg patentkali 
3 kg laadfcouwpoederkall: 
10 g aaaoaioa aoljrfedaat. 
fiet vordt aangeraden oa dcor grondondersoek regelmatig controle 
uit tu oefenen op de samenstelling. Ba analyseci^fers moeten tussen da 
volgende grensen liggen« 
bepaling laagst* grens hoogste grena uitgedrukt alas 
organische atof 35 41 * 
koolsure .kalk 1 2.5 * 
pH 5.5 6,5 
keukensout too 0,001 ft 
gloeirest 1,50 * 
stikstof 35 50 0,001 £ 
fosfaat 40 SO 0,001 £ 
kali 80 120 0,001 * 
250 500 d.p.a. 
&&&£&&!! 5 *5 d.p.a. 
ij se* 4 d.p.a. 
4 d.p.a. 
Ia die gevallen, waar geen iMcai* mri» *• vermeld, worden geen 
eieen daaraan geeteld. 
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1 IlOO 100 120 80 120 
2 100 52 95 110 95 110 95 100 110 
3 (10© 80 40 120 60 
fiM&l**tM L_iS«fe^BW3 ramma. 
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